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The Critical Factors Affecting Green Supply Chain Management 
Implementation in Electrical and Electronic Industry in Thailand 
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วเิคราะห์น้ําหนักความสาํคญัตามหลกัการของกระบวนการลําดบัชัน้เชงิวเิคราะห์ (Analytic Hierarchy Process, 
AHP) เพื่อจดัลําดบัความสาํคญัของปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการจดัการกรนีซพัพลายเชน โดยทําการเกบ็ขอ้มลูจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัที่มีความสําคญัมากในการรเิริม่การจดัการกรนีซัพพลายเชนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทย ไดแ้ก่ กฎระเบยีบของรฐับาลและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง (0.269) การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู (0.125) คู่แขง่ขนั (0.105) กลยุทธข์ององคก์รธุรกจิ (0.096) 
และการลดตน้ทุน (0.095) ตามลาํดบั 
 




The purpose of this research is to study the critical factors that affect green supply chain 
management (GSCM) implementation in electrical and electronic companies, which enrolled in the Green 
Industry Project in Thailand. This research used an Analytic Hierarchy Process (AHP) as a tool to 
prioritize the main critical factors affecting GSCM. The data was collected from experts in the GSCM in 
the electrical and electronic industry. The result shows that important factors influencing the 
implementation of GSCM in electrical and electronic industry within Thailand can be identified 
hierarchically to be regulatory (0.269), supporting for top management (0.125), competitors (0.105), 
organization strategy (0.096), and cost reduction (0.095), respectively. 
 
Keyword: Factors, Green supply chain management, Electrical and electronic industry, Analytic 
Hierarchy Process (AHP) 
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อัน ดับ  2 ข อ ง ไท ย ใน ปี  พ .ศ . 2557 ป ระม าณ 
485,351.80 ล้านบาท [2] โดยมตีลาดส่งออกที่สําคญั 











ดงันัน้รฐับาลจึงได้ริเริม่โครงการ “อุตสาหกรรม   




5 ระดับ ได้ แ ก่  (1) ค วาม มุ่ งมั น่ สี เขี ย ว  (Green 
Commitment) (2) ป ฏิ บั ติ ก า ร สี เ ขี ย ว  ( Green 
Activities) (3) ร ะบ บ สี เขี ย ว  (Green System) (4) 
วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) และ (5) เครอืข่าย
สี เขี ย ว  (Green Network) ซึ่ ง ใน ปี  พ .ศ . 2557 มี
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 2,675 ราย 
[4] ซึง่ในจาํนวนนัน้พบวา่มบีรษิทัผูผ้ลติเครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ทัง้สิ้นจํานวน 81 ราย โดยแบ่ง
ออก เป็น  ระดับที่  1 ความมุ่ งมัน่ สีเขียว  (Green 
Commitment) จาํนวน 12 ราย ระดบัที ่2  
 
ปฏิบตัิการสเีขยีว (Green Activities) จํานวน 15 ราย
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System) จํานวน 52 
รายและระดบัที่ 4 วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) 
จํานวน 2 ราย สําหรับระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว 
(Green Network) ยงัไม่มบีรษิทัใดผ่านการรบัรอง [4] 
โดยผู้วจิยัได้แบ่งกลุ่มบรษิัทระดบัที่ 1 - 2 ปฏิบตัิการ  
สเีขยีวและความมุ่งมัน่สเีขยีว (ระดบัเริม่ต้น) เป็นกลุ่ม
บรษิัทที่เริม่ดําเนินกจิกรรมด้านสิง่แวดล้อม และกลุ่ม
บรษิทัระดบัที ่3 - 4 วฒันธรรมสเีขยีวและระบบ สเีขยีว
(ระดับเชี่ยวชาญ) เป็นกลุ่มที่มีการดําเนินงานด้าน
















สิง่แวดลอ้มหรอืกรนีซพัพลายเชนหลายวธิ ีเช่น วธิกีาร 
TOPSIS วิธีก าร  DEMATEL และ  วิธีก าร  Analytic 
Hierarchy Process (AHP)  เ ป็ น ต้ น  [5] สํ า ห รั บ
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จดัการวสัดุสีเขียว การกระจายสินค้าและการตลาด    





สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ แรงผลกัดนั
จากปจัจยัภายนอก และแรงผลกัดนัจากปจัจยัภายใน 
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ม าต รฐาน ใน ก ารดํ า เนิ น งาน ด้ าน สิ่ งแ วด ล้ อ ม
เชน่เดยีวกนัเพือ่เป็นพืน้ฐานในการทาํงานรว่มกนั [6] 
กฎระเบียบของรัฐบาลและกฎหมายที ่
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ตลาด/ผู้บริโภค (Market/ Consumer :MKT)
ตลาดเป็นปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจในการผลกัดนัสู่
การจดัด้านสิง่แวดล้อมของผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

















       กรนีซพัพลายเชน ไดแ้ก่ 
ก า รส นั บ ส นุ น จ าก ผู้ บ ริห า ร ร ะดั บ สู ง 















การลดต้นทุน (Cost Reduction : COS) การ
นํากรนีซพัพลายมาใชส้่งผลให้ผูป้ระกอบการมผีลการ
ดําเนินงานที่ดขี ึน้ ซึ่งเกดิจากการลดตน้ทุนจากกจิรรม
ต่างๆ เช่น การจดัซื้อวสัดุ การลดการใชพ้ลงังาน การ
ลดคา่ใชจ้า่ยในการกาํจดัของเสยี เป็นตน้ [19] 
ผลประโยช น์ท างเศรษ ฐกิจ  (Economic 





กาํไรจากการดาํเนินงานทีส่งูขึน้ เป็นตน้ [19] 
โ ล จิ ส ติ ก ส์ แ บ บ ย้ อ น ก ลั บ  ( Reverse 











เ รี ย ก ว่ า  ผู้ เชี่ ย ว ช าญ (Expert) โด ย ใช้ ท ฤ ษ ฎี
กระบวนการตดัสนิใจแบบวเิคราะหน้ํ์าหนกัความสาํคญั
ตามหลกัการของกระบวนการลําดบัชัน้เชิงวเิคราะห์
(Analytic Hierarchy Process, AHP) ที่ถูกพัฒนาขึ้น
ใน ค.ศ. 1970 โดย Saaty [20] 
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งแ ล ะผู้ เชี่ ย ว ช าญ ใน ก าร
ศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอืกลุ่มบรษิทัระดบัที ่1-2 ปฏบิตักิาร
สเีขยีวและ ความมุ่งมัน่สเีขยีว(ระดบัเริม่ต้น)จํานวน 5 
บรษิัทกลุ่มบรษิัทระดบัที่ 3-4 วฒันธรรม สเีขยีวและ
ระบบสเีขยีว (ระดบัเชี่ยวชาญ) จํานวน  5 บรษิทัโดย
ผู้ ต อ บ แบ บ สอบ ถ าม คื อ  ผู้ เชี่ ย ว ช าญ ซึ่ ง เ ป็ น
กรรมการบริหาร  ผู้จ ัดการฝ่ายการผลิต  และผู้ที่
รบัผดิชอบดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มของบรษิทั ซึง่ 
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ไทยเป็นอย่างดี วธิีการเก็บข้อมูลม ี3 วธิี ได้แก่ การ







ก ลุ่ ม อุ ต ส าห ก ร รม ผ ลิ ต เค รื่ อ ง ใช้ ไฟ ฟ้ า แ ล ะ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ทย 




ตารางที ่1 และ 2 
ขัน้ที่ 3 สร้างเมตริกซ์ความสมัพันธ์ระหว่างคะแนน
ความสาํคญั โดยการเปรยีบเทยีบทลีะคู่ (ขนาด n x n) 
เมื่อ n คอืจาํนวนปจัจยัซึ่งการหาน้ําหนักความสาํคญัมี
การใช้เกณฑ์ดงัตารางที่ 3 และเมตรกิซ์ความสมัพนัธ์





























      (1) 
aij คือ สมาชิกในแถวที่ iหลกัที่ j ของเมตรกิซ์ คือผล
การเปรยีบเทยีบความสาํคญัของปจัจยั iและ j 
ขัน้ที่ 4 คํานวณน้ําหนักของเกณฑ์การประเมนิโดยจะ
คํานวณน้ําหนักแต่ละแถวของเมตรกิซ์ A ด้วยการหา
ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean) สําหรบัสูตร
การคาํนวณดงัน้ี [20]  
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iw =  1       (4) 
ขัน้ที่ 5 การตรวจสอบความสอดคลอ้ง โดยใชค้่า max 
เพื่อคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Consistency 













jijwa                     (5) 




                      (6) 
การเปรยีบเทียบความสอดคล้อง โดยใช้การคํานวณ
อตัราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio : CR) 
ดั ง ส ม ก า รที่  (7)  โด ย  RI (Random Consistency 
Index) คือดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม  โดยมีการ
กาํหนดคา่ ดงัตารางที ่4 
CR =   
RI
CI                              (7) 
 
ตารางที ่3 ระดบัเกณฑก์ารประเมนิความสาํคญั [15] 
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ตารางที ่4 ดชันีความสอดคลอ้ง [22] 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




โด ย ใช้ โป รแ ก รม  Expert choice จ าก ก า รต อบ
แบบสอบถามโดยผูเ้ชีย่วชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมผลติ
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย จํานวน 10 ราย  
แสดงได้ดังภาพที่ 1a) – 1c) และสามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ 5 โดยมีค่า CR ตามสมการที่ (7) แสดงค่า
เป็น  0.01, 0.03 และ 0.01 แสดงให้ เห็นถึงความ
สอดคลอ้งของขอ้มลู 


















ผู้บ ริโภค  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  คู่ แข่งขัน         






a) ระดบัที ่1-2 (ระดบัเริม่ตน้) 
 
 
b) ระดบัที ่3-4 (ระดบัเชีย่วชาญ) 
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ซพัพลายเออร ์ 0.023 0.027 0.024 
กฎระเบียบของรัฐบาล
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 0.187 0.272 0.269 
ตลาด/ผูบ้รโิภค 0.085 0.090 0.079 
คูแ่ขง่ 0.182 0.057 0.105 
สงัคม/ผูม้สีว่นไดเ้สยี 0.054 0.102 0.085 
ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
ผูบ้รหิารระดบัสงู 0.147 0.125 0.125 
กลยทุธข์ององคก์รธุรกจิ 0.114 0.093 0.096 
การลดตน้ทุน 0.072 0.118 0.095 
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง
เศรษฐกจิ 0.074 0.069 0.066 
โลจสิตกิสแ์บบยอ้นกลบั 0.063 0.047 0.055 














ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการดําเนินงานโซ่ อุปทาน       
สเีขยีวเกดิขึน้ และปจัจยัที่สําคญัในลําดบัต่อมาที่มคี่า









รปูที ่2 กราฟใยแมงมมุ (Radar Chart) แสดงผลการวเิคราะหล์าํดบัความสาํคญัของปจัจยัทีม่ผีลต่อ 
การจดัการกรนีซพัพลายเชนของกลุม่อุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย 
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ด้านสิ่งแวดล้อมภายในห่ วงโซ่ อุปทาน  เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสภาพการแข่งขัน  ซึ่งสอดคล้องกับ

































ดาํเนินงานดา้นต่างๆ ได ้[19] สว่นปจัจยัทีเ่หลอื ไดแ้ก่ 
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อุตสาหกรรมสเีขยีวและเปรยีบเทยีบกลุ่มบรษิทัระดบั










โดยจะตอ้งมกีารกาํหนดเป็น   กลยทุธข์ององคก์ร ดงันัน้
จึงเป็นปจัจัยสําคัญของบริษัทที่อยู่ในระดับเริ่มต้น
ดําเนินการจดัการกรนี   ซพัพลายเชน โดยภาครฐัอาจ
ให้การส่งเสรมิแก่ภาคอุตสาหกรรมได้เขา้ร่วมโครงการ















ลายเชนด้วย ปจัจยัอื่นๆ เช่น สงัคมหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยี 
ตลาดหรือผู้บริโภคผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โลจิ
สติกส์แบบย้อนกลบั ซัพพลายเออร์ก็มีความสําคัญ
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